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a l'article 38.2 de reglament d'obres, activi-
tats i serveis dels ens locals.
Barcelona, 23 d'octubre de 2006.







De conformitat amb el decret de la direc-
ció gerència de l'Institut de Cultura de Barce-
lona de data 17 d'octubre de 2006 i en com-
pliment d'allò que disposa l'article 37 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, s'exposa a informació pública el
projecte d'obres de reforma per a la millora i
modernització de dependències de l'Arxiu
Fotogràfic de la Ciutat (exp. 1892/2006), per
un termini de trenta dies a comptar des del
següent a la publicació d'aquest anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
per tal que els interessats puguin presentar-hi
al·legacions.
L'expedient romandrà exposat al públic a
les dependències de la Secretaria de l'Institut
de Cultura de Barcelona, ubicat al Palau de
la Virreina, La Rambla, 99, 4a. planta.
En cas que no es presentin al·legacions en
el termini indicat, es consideraran definitiva-
ment aprovades, sens perjudici d'allò previst
a l'article 38.2 de reglament d'obres, activi-
tats i serveis dels ens locals.
Barcelona, 23 d'octubre de 2006.







De conformitat amb el decret de la direc-
ció gerència de l'Institut de Cultura de Barce-
lona de data 17 d'octubre de 2006 i en com-
pliment d'allò que disposa l'article 37 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, s'exposa a informació pública la
modificació del projecte d'obres de construc-
ció de l'edifici annex al nou Centre Cultural
del Born (exp. 1791/2005-A1), per un termini
de trenta dies a comptar des del següent a la
publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, per tal que els
interessats puguin presentar-hi al·legacions.
L'expedient romandrà exposat al públic a
les dependències de la Secretaria de l'Institut
de Cultura de Barcelona, ubicat al Palau de
la Virreina, La Rambla, 99, 4a. planta.
En cas que no es presentin al·legacions en
el termini indicat, es consideraran definitiva-
ment aprovades, sens perjudici d'allò previst
a l'article 38.2 de reglament d'obres, activi-
tats i serveis dels ens locals.
Barcelona, 23 d'octubre de 2006.







De conformitat amb el decret de la direc-
ció gerència de l'Institut de Cultura de Barce-
lona de data 17 d'octubre de 2006 i en com-
pliment d'allò que disposa l'article 37 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, s'exposa a informació pública el
projecte d'obres de reforma per a la rehabili-
tació de sales a la planta baixa del Palau de
la Virreina (exp. 2051/2006), per un termini
de trenta dies a comptar des del següent a la
publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, per tal que els
interessats puguin presentar-hi al·legacions.
L'expedient romandrà exposat al públic a
les dependències de la Secretaria de l'Institut
de Cultura de Barcelona, ubicat al Palau de
la Virreina, La Rambla, 99, 4a. planta.
En cas que no es presentin al·legacions en
el termini indicat, es consideraran definitiva-
ment aprovades, sens perjudici d'allò previst
a l'article 38.2 de reglament d'obres, activi-
tats i serveis dels ens locals.
Barcelona, 23 d'octubre de 2006.







De conformitat amb el decret de la direc-
ció gerència de l'Institut de Cultura de Barce-
lona de data 17 d'octubre de 2006 i en com-
pliment d'allò que disposa l'article 37 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, s'exposa a informació pública el
projecte d'obres de reforma per a la rehabili-
tació del Mercat de les Flors de Barcelona
(exp. 1891/2006), per un termini de trenta
dies a comptar des del següent a la publica-
ció d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, per tal que els inte-
ressats puguin presentar-hi al·legacions.
L'expedient romandrà exposat al públic a
les dependències de la Secretaria de l'Institut
de Cultura de Barcelona, ubicat al Palau de
la Virreina, La Rambla, 99, 4a. planta.
En cas que no es presentin al·legacions en
el termini indicat, es consideraran definitiva-
ment aprovades, sens perjudici d'allò previst
a l'article 38.2 de reglament d'obres, activi-
tats i serveis dels ens locals.
Barcelona, 23 d'octubre de 2006.







De conformitat amb el decret de Presidèn-
cia de l'Institut de Cultura de Barcelona de
data 19 d'octubre de 2006, i en compliment
d'allò que disposa l'article 5 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
s'exposen al públic les Bases que han de
regir els Premis Ciutat de Barcelona 2006,
per un termini de vint dies a comptar des del
següent a la publicació d'aquest anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
per tal que els interessats puguin presentar-hi
al·legacions i suggeriments.
L'expedient romandrà exposat al públic a
les dependències de la Secretaria de l'Institut
de Cultura de Barcelona, ubicat al Palau de
la Virreina, La Rambla, 99, 4a. planta.
En cas que no es presentin reclamacions
en el termini indicat susceptibles de produir
modificacions a les Bases, es consideraran
definitivament aprovades.
PREMIS CIUTAT DE BARCELONA 2006
BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES
1. L'Ajuntament de Barcelona convoca
anualment els Premis Ciutat de Barcelona
amb l'objectiu de guardonar la creació, la
investigació i la producció de qualitat realit-
zada a Barcelona per creadors o col·lectius
que hi treballen o per institucions i organitza-
cions barcelonines que les promouen o les
produeixen. Les obres guardonades han de
contribuir al desenvolupament del fet cultural
i han d'estar integrades en el teixit ciutadà en
el qual participen els creadors, les associa-
cions, les institucions públiques i les indús-
tries culturals.
Amb aquesta finalitat es convoquen els
premis següents: Arts escèniques, Dansa, Arts
plàstiques, Audiovisuals, Música, Traducció
en llengua catalana, Literatura en llengua
catalana, Literatura en llengua castellana,
Assaig, Mitjans de comunicació en premsa
escrita, Mitjans de comunicació en ràdio,
Mitjans de comunicació en televisió, Agustí
Duran i Sanpere d'Història de Barcelona,
Arquitectura i urbanisme, Disseny, Investiga-
ció científica, Investigació tecnològica, Mul-
timèdia, Educació i Projecció internacional
de la ciutat de Barcelona.
2. Es consideren optants als premis totes
aquelles obres que es puguin integrar en
algun dels àmbits descrits en el primer apar-
tat i que compleixin les condicions que es
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detallen en la descripció dels àmbits.
3. La forma d'elecció de les obres guardo-
nades es farà a través d'un jurat integrat per
sis membres per a cadascun dels àmbits. Els
jurats actuaran amb la màxima llibertat i
decidiran per majoria de vots entre les obres
optants les que seran premiades. Del veredic-
te dels jurats s'estendrà una acta redactada
per la secretària dels Premis.
4. Els jurats estaran integrats per sis perso-
nes: un president, quatre vocals i un repre-
sentant de l'Institut de Cultura de Barcelona
que tindran veu però no vot.
5. L'Alcalde, a proposta del President de
l'Institut Cultura de Barcelona, designarà el
president i els membres de cadascun jurats,
el secretari dels quals serà la secretària de
l'Institut.
6. En el cas que algun dels membres del
jurat, per causa de força major, no pogués
assistir i emetre el seu vot el dia del veredic-
te, l'haurà de fer arribar per escrit a la coordi-
nació dels Premis, fins a una hora abans de la
reunió, o podrà delegar-lo per escrit a qualse-
vol dels membres del jurat amb dret a vot.
Si en el moment d'emetre el veredicte es
produís un empat en la votació, la presidèn-
cia, en una segona votació, disposarà de vot
de qualitat.
En cas que en les reunions es proposés per
ser premiat un dels components del jurat,
aquest optarà per acceptar la candidatura o
per ser membre del jurat.
Els premis s'atorgaran per majoria de vots.
En cap cas podran quedar deserts ni es
podran atorgar premis exaequo.
El jurat podrà recollir en l'acta una menció
especial si ho considera pertinent.
El president vetllarà perquè s'acompanyi al
resultat de la votació una resolució motivada
que la secretària farà constar en acta, i també
constarà el nom del guardonat o guardonats,
que necessàriament haurà de ser una perso-
na/es física o jurídica.
7. Els guardonats rebran set mil vuit-cents
vint-i-cinc euros (7.825 euros), import sobre
el qual es practicaran, si escau, les retencions
establertes a la normativa tributària vigent.
Els guardonats rebran també un diploma on
es recollirà el veredicte del jurat i un objecte
recordatori del premi.
8. Només es premiaran obres en què la
persona a qui correspongui l'import del
premi estigui viva.
9. En un acte institucional durant les festes
de Santa Eulàlia de l'any 2007 es procedirà a
donar lectura dels veredictes del jurat i el
corresponent lliurament dels premis.
Arts Escèniques
Aquest premi s'atorgarà a una obra de tea-
tre, circ o òpera estrenada durant l'any 2006
i representada a Barcelona dins el mateix
any. L'import del premi correspondrà al
director, a l'autor de l'obra, a l'escenògraf, a
l'actor o actors, o a la productora de l'obra
premiada.
Dansa
Aquest premi s'atorgarà a una obra de
dansa estrenada durant l'any 2006 i represen-
tada a Barcelona dins el mateix any. L'import
del premi correspondrà al director, al coreò-
graf, a l'autor de l'obra, a l'escenògraf, a l'ac-
tor o actors, o a la productora de l'obra pre-
miada.
Arts Plàstiques
Aquest premi s'atorgarà a una obra de cre-
ació d'arts plàstiques presentada o realitzada
a Barcelona en el marc d'una institució, sala
d'exposició barcelonina o indret de la ciutat
durant l'any 2006. L'import del premi corres-
pondrà al creador o als creadors de l'obra
premiada.
Audiovisuals
Aquest premi s'atorgarà a una obra de cre-
ació de cinema, curt, vídeo o televisió pro-
duïda per un autor, equip d'autors o organit-
zació barcelonina i exhibida a Barcelona
durant l'any 2006. L'import del premi corres-
pondrà a l'autor, als autors, al director o a la
productora de l'obra premiada.
Música
Aquest premi s'atorgarà a una obra de cre-
ació o interpretació o esdeveniment musical
realitzada, presentada o editada a Barcelona
per una organització o institució barcelonina
durant l'any 2006. L'import del premi corres-
pondrà al compositor, al director, a l'intèrpret
o intèrprets, a la productora o a l'editora de
l'obra premiada.
Traducció en llengua catalana
Aquest premi s'atorgarà a una traducció al
català d'una obra de creació literària escrita
originàriament en qualsevol llengua i publi-
cada per una editorial de Barcelona o de la
seva regió metropolitana durant l'any 2006.
L'import del premi correspondrà a l'autor de
la traducció premiada
Literatura en llengua catalana
Aquest premi s'atorgarà a una obra de cre-
ació literària, escrita originàriament en català
i publicada per una editorial de Barcelona o
de la seva regió metropolitana durant l'any
2006. L'import del premi correspondrà a
l'autor de l'obra premiada.
Literatura en llengua castellana
Aquest premi s'atorgarà a una obra de cre-
ació literària, escrita originàriament en cas-
tellà i publicada per una editorial de Barcelo-
na o de la seva regió metropolitana durant
l'any 2006. L'import del premi correspondrà
a l'autor de l'obra premiada.
Assaig
Aquest premi s'atorgarà a una obra d'as-
saig o de no ficció en els seus diferents
àmbits, escrita originàriament en català o
castellà, i publicada per una editorial de Bar-
celona o de la seva regió metropolitana
durant l'any 2006. L'import del premi corres-
pondrà a l'autor de l'obra premiada.
Mitjans de Comunicació en premsa escrita
Aquest premi s'atorgarà a un treball
periodístic de caràcter divulgatiu, informatiu
o d'opinió en premsa escrita en suport paper
o electrònic i realitzat, editat o fet públic a
Barcelona per un mitjà barceloní durant l'any
2006. L'import del premi correspondrà a
l'autor o autors, o a l'editora del treball pre-
miat.
Mitjans de Comunicació en ràdio
Aquest premi s'atorgarà a un treball
periodístic en ràdio de caràcter divulgatiu,
informatiu o d'opinió i realitzat, exhibit o
emès a Barcelona per un mitjà barceloní
durant l'any 2006. L'import del premi corres-
pondrà a l'autor o autors, al guionista, direc-
tor, presentador o a la productora del treball
premiat.
Mitjans de Comunicació en televisió
Aquest premi s'atorgarà a un treball
periodístic en televisió de caràcter divulgatiu,
informatiu o d'opinió i realitzat, exhibit o
emès a Barcelona per un mitjà barceloní
durant l'any 2006. L'import del premi corres-
pondrà a l'autor o autors, al guionista, direc-
tor, presentador o a la productora del treball
premiat.
Agustí Duran i Sanpere d'història de
Barcelona
Aquest premi s'atorgarà a un treball finalit-
zat sobre aspectes de la història de la ciutat
de Barcelona realitzat dins el marc d'una ins-
titució barcelonina de caràcter acadèmic o
publicat durant l'any 2006 a Catalunya. L'im-
port del premi correspondrà a l'autor o als
autors del treball premiat.
Arquitectura i urbanisme
Aquest premi s'atorgarà a una obra origi-
nal d'arquitectura i urbanisme o una obra de
restauració finalitzada a Barcelona durant
l'any 2006. L'import del premi correspondrà
a l'arquitecte o arquitectes que han realitzat
l'obra premiada.
Disseny
Aquest premi s'atorgarà a una obra de cre-
ació de disseny gràfic, industrial, de joieria o
d'interiorisme realitzat i fet públic a Barcelo-
na durant l'any 2006. L'import del premi
correspondrà a l'autor o autors que han rea-
litzat l'obra premiada.
Investigació científica
Aquest premi s'atorgarà a un treball d'in-
vestigació científica realitzat, presentat o
publicat per una organització, institució o
empresa de Barcelona o de la seva regió
metropolitana durant l'any 2006. L'import
del premi correspondrà a l'investigador o
investigadors, o a la institució o empresa que
desenvolupa el treball premiat.
Investigació tecnològica
Aquest premi s'atorgarà a un treball d'in-
vestigació tecnològica realitzat, presentat o
publicat per una organització, institució o
empresa de Barcelona o de la seva regió
metropolitana durant l'any 2006. L'import
del premi correspondrà a l'investigador o
investigadors, o a la institució o empresa que
desenvolupa el treball premiat.
Multimèdia
Aquest premi s'atorgarà a una obra de cre-
ació multimèdia de caràcter cultural produï-
da per un autor, autors o organització barce-
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lonina i feta pública durant l'any 2006. L'im-
port del premi correspondrà a l'autor, autors
o institució o empresa que ha realitzat l'obra
premiada.
Educació
Aquest premi s'atorgarà a una experiència
docent o projecte pedagògic finalitzat, realit-
zat, presentat o publicat per una escola, cen-
tre educatiu, organització, institució o parti-
culars de la ciutat de Barcelona o de la seva
àrea metropolitana durant l'any 2006. L'im-
port del premi correspondrà a la persona o
grup que hagi desenvolupat l'experiència.
Projecció Internacional de la ciutat de
Barcelona
Aquest premi s'atorgarà a una persona,
entitat o institució que per la seva trajectòria
o activitat en els camps cultural o científic
hagi incidit destacadament, al llarg de l'any
2006, en favor de la ciutat de Barcelona i
hagi contribuït a donar-li ressò internacional.
El jurat designarà expressament la persona o
entitat jurídica que serà destinatària de l'im-
port del premi.
Barcelona, 23 d'octubre de 2006.







Resolució de l'Institut Municipal d'In-
formàtica de Barcelona, organisme autònom
local de l'Ajuntament de Barcelona (Av. Dia-
gonal, núm. 220, plta.2a, 08018 Barcelona)
per la que s'anuncia el concurs per a l'adju-
dicació del contracte de serveis de suport
tècnic de sistemes per a la gestió de la xarxa
informàtica de l'Ajuntament de Barcelona.
El Gerent de l'Institut en data 23 d'octubre
de 2006 va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i plecs de prescrip-
cions tècniques que han de regir el concurs
per l'adjudicació del contracte de serveis de
suport tècnic de sistemes per a la gestió de la
xarxa informàtica de l'Ajuntament de Barce-
lona, d'acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Municipal d'In-
formàtica de Barcelona.
b) Núm. expedient: C0207 2006 594.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: suport tècnic de
sistemes per a la gestió de la xarxa informàti-
ca de l'Ajuntament de Barcelona.
b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: la durada màxima
del contracte serà d'un any.




c) Forma d'adjudicació: Concurs.
4. Pressupost base de la licitació
Import total 240.000 EUR (IVA inclòs).
Dels quals 40.000 EUR. aniran amb càrrec al
pressupost 2006 i la resta 200.000 EUR ani-
ran amb càrrec al pressupost 2007.
5. Garanties
Provisional: 2 per 100 del pressupost base
de la licitació.
Definitiva: 4 per 100 de l'import de l'adju-
dicació, a constituir en qualsevol modalitat,
que regula el text refós de la Llei de Contrac-
tes de les Administracions Públiques.
6. Informació
a) Entitat: Departament d'Administració de
l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelo-
na.
b) Domicili: Av. Diagonal, núm. 220, 2ª.
plta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08018.
d) Telèfon: 93 291 82 55.
e) Telefax: 93 291 82 61.
f) Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a
13:00 hores.
g) Data límit d'obtenció de documents i
informació: fins el dia de la presentació de
les proposicions.
7. Requisits específics del contractista
Els que s'especifiquen en els plecs de clàu-
sules administratives particulars.
8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: fins el dia 9
de novembre de 2006, sempre que hagin
transcorregut 15 dies naturals a comptar des
del següent a la publicació de l'anunci en
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
b) Documentació que cal presentar: la
documentació administrativa a presentar serà
l'exigida en la clàusula 7 del plec de clàusu-
les administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Departament d'Ad-
ministració de l'Institut Municipal d'Informà-
tica, situat a l'Av. Diagonal, núm. 220, plta.
2ª., 08018 Barcelona, de dilluns a divendres
de 9 a 13 hores. Si l'últim dia és festiu a Bar-
celona, s'entendrà prorrogat el termini fins el
primer dia hàbil següent.
d) Termini en el qual el licitador resta obli-
gat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
9. Obertura d'ofertes
La Mesa de contractació, que es reunirà a
partir del primer dia hàbil després de la fina-
lització del termini de presentació de propo-
sicions, en el dia i lloc que oportunament es
comunicarà als licitadors.
10. Despeses de l'anunci
Les despeses dels anuncis aniran a càrrec
de l'adjudicatari i no serà superior a 850
EUR.
11. Web per la obtenció de la documentació
http://www.bcn.es
Barcelona, 23 d'octubre de 2006.
La Secretària delegada de l'IMI, Ma. Tere-





En compliment de l'article 5.3 del Decret
50/2005 de 29 de març, pel qual es desplega
la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del
procés d'adequació de les activitats existents
a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modifi-
cació del Decret 220/2001, de gestió de les
dejeccions ramaderes, s'obre informació
pública, pel termini de vint dies perquè, qui
es consideri afectat per l'activitat que hom
pretén adequar, pugui efectuar les observa-
cions pertinents.
L'expedient, les dades del qual tot seguit
es relacionen, es troba exposat i es pot con-
sultar de 9 a 13 hores a les oficines munici-
pals, excepte dissabtes.
Sol·licitant: Malba, S.L.
Rep.: Jaume Lechtenbörger i Llopart.
Expedient: 51/06.
Activitat: Establiment hoteler (Hotel Nep-
tuno).
Emplaçament: Sant Josep, 78-86.
Calella, 16 d'octubre de 2006.





Pel present edicte es notifica a la persona
que es relaciona a continuació la resolució
desestimatòria del recurs de reposició inter-
posat contra la sanció que li ha estat imposa-
da com a infractor de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat
Viària i del Reglament General de Circulació,
donat que no s'han pogut practicar directa-
ment, malgrat haver-se intentat.
Contra aquesta desestimació expressa del
recurs de reposició podrà interposar, en el
termini de dos mesos, recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats del Conten-
ciós Administratiu de Barcelona o de la cir-
cumscripció en què el recurrent tingui la seva
adreça, o qualsevol altre recurs, si ho creu
convenient.
Expedient, 06/A-62484; matrícula, 8281-
DVV; infr., Art.2.1 RGC; lloc del fets, C/
Llobet Guri; data, 06.04.06; hora, 19:45;
nom i cognoms, Roger Frank Mahan;
import, 450,00 EUR.
Calella, 17 d'octubre de 2006.
L'Alcalde, Josep Basart i Pinatel·li.
022006028818
A
